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M um cu anısına Sakıncalı Piyade TY
■ ANKARA Sanat Tiyatrosu, Sakıncalı Piyade adlı oyunu, 24 ■ T
Ocak’ta Uğur Mumcu anısına sahneleyecek. Mumcu’nun aynı adlı Dem
eserinden uyarlanan oyun İzmir AKM’de ücretsiz olarak perde Reşi
açacak. Rutkay Aziz ve Metin Balay’ın uyarlayıp sahneye koyduğu Topl




B e y a z p e r d e d e  görünen ilkMüslüman Türk kadını olan Bedia Muvahhit, 1897 İstanbul doğumlu. 
Dame De Sion Fransız Okulu'nu 
bitirdikten sonra, bir süre de öğretmen 
olarak görev yaptı. 1922'de Darülbedayi 
oyuncularından Ahmet Refet Muvahhit ile 
evlendikten sonra da tiyatro dünyasına 
adım attı. 1923'te Muhsin Ertuğrul'un 
yönettiği Ateşten Gömlek filmindeki Ayşe 
rolüyle, kamera önüne geçen ilk 
Müslüman Türk kadını oldu. Atatürk'ün 
isteği üzerine, Darülbedayi'nin İzmir 












turnesinde Yunanca oynadığı Desdamona 
rolüyle övgü kazandı. Sanat yaşamı 
süresince 1000'e yakın rolde oynayan 
Muvahhit, güçlü belleği ve ezber 
yeteneğinin yanısıra taklit ustalığıyla da 
öne çıkan bir sanatçıydı. Muvahhit'in rol 
aldığı önemli oyunlar arasında Venedik 
Taciri, Fermanlı Deli Hazretleri, Lüküs 
Hayat, Bir Kavuk Devrildi, Ayak Takımı 
Arasında, Sekiz Kadın, Oyun İçinde Oyun 
sayılabilir. Sanatçı, çok sayıda filmde de 
rol almıştı. 1975'te Şehir Tiyatrosu*ndan 
emekli olan Bedia Muvahhit, 1981 'de 
Atatürk Sanat Armağanı'na değer görüldü. 
1987'de Devlet Sanatçısı, 1988'de 
Uluslararası İstanbul Film Festivali Onur 
Ödülü'nü aldı. Muvahhit, geçen yıl 
70'inci sanat yılını kutladı.
ÜNLÜ tiyatro ve 
sinema sanatçısı Bedia 





yitirdi. N ecm iR ıza 
A hıskan’m  ardından 
Bedia M uvahhit’in de 
hayatını kaybetmesi, 
sanat dünyasında 
büyük üzüntü yarattı. 
Geçtiğimiz hafta evinde 
televizyon seyrederken 
kanal değiştirmek için 
ayağa kalktığı sırada, 
halıya takılarak yere 
düşen ve bacağını kıran 
97 yaşındaki Bedia 






M uvahhit, Acil Yoğun 
Bakım Servisinde 
geçtiğimiz pazartesi ■ 
günü ameliyat edilmiş 
ve yoğun bakıma 
alınmıştı. Hastanede 
önceki geceyarısı, saat 
24.00 sıralarında 
hayatım kaybeden ünlü 
sanatçının ölüm nedeni, 
dolaşım ve solunum 
yetersizliği olarak 
açıklandı. Sanatçı için, 
24 Ocak Pazartesi günü, 
saat 10.30’da Harbiye 
Muhsin Ertuğrul 








K İM D İR
Rol aldığı yapıtlar
O Y U N L A R I
Ceza Kanunu, Othello, Çifte Keramet, Hamlet, 
Aynaroz Kadısı, Venedik Taciri, Fermanlı Deli 
Hazretleri, Kafatası, Lüküs Hayat, Cürüm ve 
Ceza, Bir Kavuk Devrildi, Aşk Mektebi, Ayak 
Takımı Arasında, Pazartesi- Perşembe, Herkes 
Kendi Yerine, Kibarlık Budalası, Kızlar 
Eğleniyor, Vişne Bahçesi, Düğün Gecesi, 
Müfettiş, Paydos, Tebeşir Dairesi, İhtiras 
Tramvayı, Deli Saraylı, Ahududu, Dostum 
Harvey, Makine, Yelpaze, Ben Çağırmadım, Bir 
Ziyaret, Satılık- Kiralık Sekiz Kadın, Bir Çiçek 
İki Böcek, Oyun İçinde Oyun, Mum Söndü.
Ateşten Gömlek, İstanbul Sokaklarında, Söz Bir 
Allah Bir, Beklenen Şarkı, Paydos, Son Beste.
Bir Primadonna nın ardından1
Tansu çİller
Başbakan Tansu Çiller, 
Bedia M uvahhit’in ölümü 
nedeniyle bir mesaj yayınla­
dı. Çiller’in mesajı şöyle: 
“Tiyatro sanatçısı, Bedia 
Muvahhit’in vefatını büyük 
üzüntüyle öğrenmiş bulun­
maktayım. 70 yıldır Türk sa­
natına hizmet veren, Devlet 
Sanatçısı büyük usta Bedia 
Muvahhit, gönlümüzdeki 
müstesna yerinde, daima biz- 
lerle birlikte olacaktır. ”
G encay GURU N
Atatürk’ün sahneye çıkar­
dığı ilk Türk kadın oyuncuy­
du. Çağdaş kadının, Türk ti­
yatrosunun bir simgesiydi. 
Yeri doldurulamaz çok renk­
li bir kişiliği, olağanüstü pı­
rıltıda bir zekası, üstün bir 
sanat yeteneği vardı, önce 
Vasfı Rıza, ardından Bedia 
Muvahhit’i yitirmekle, Türk 
tiyatrosu iki büyük öncüsün­
den mahrum kaldı.
G ökhan a k ç u r a
Bedia Hanımefendi’nin
vefatı ile, Türkiye sadece de­
ğerli bir sanatçısını kaybet­
mekle kalmadı. Bedia Mu­
vahhit, Cumhuriyeti başlan­
gıcından itibaren, yaptıkla­
rıyla yaşama geçirmiş bir in­
sandı. Sahnelerimizin bu 
unutulmaz primadonnasının 
ardından, bir Cumhuriyet 
çocuğu olarak saygıyla eğili­
yorum. Onlar olmasaydı biz 
bugünleri yaşayamazdık.
A lî POYRAZOĞLU
Çok, çok üzgünüm. Genel­
de sanat dünyasının, özelde 
tiyatro dünyasının en çok se-
oyununiuzu gördü. Sadece 
bizim değil, bütün tiyatrola­
rın her oyununu izlerdi. Hiç 
bir zaman yaşamın ucunu bı­
rakmadı. İnsanlarla iletişi­
mini hiçbir zaman kesmedi. 
Onu sahnede görmek de na­
sip oldu bana. İyi bir oyun­
cuydu. Bir şiir gibi geçti bu 
dünyadan. Bedia Hanım ar­
kadaşımdı. Onunla arkadaş­
lık bana nasip olduğu için 
kendimi şansh sayıyorum.
Engin u u i d a 6
Bir Cumhuriyet sanatçısı 
olarak Bedia Muvahhit, 
kendisini Atatürk’ün sahne­
ye yolladığını unutmadı hiç 
bir zaman. Bedia Hanım 
son gününe kadar gerçek bir 
sanatçının nasıl olması ge­
rektiğini gösterdi hep çevre­
sine. Birçok tiyatro eserini 
dilimize çevirdi, pek çok 
önemli eserde başrol oynadı. 
Ama alçakgönüllülüğünden 
asla vazgeçmedi. Onun ölü­
mü ile Türk tiyatrosundan 
bir koca çınar daha devrildi.
M a h f I AYRAL:
Türk tiyatrosunun unutulmazları arasında yerini alan Bedia Mu­
vahhit, eşi Muvahhifle 1952 yılında rol aldığı “Kır Çiçeği” adlı oyun­
da (solda). Sanatçı 128-29 sezonunda “Müjde* oyunundaki rolüyle.
vilen kişisiydi diyebilirim. 
Bu ilerlemiş yaşında bile, sa­
nata olan sevgisini ve heye­
canını saklı tutmasını bil­
mişti. 23 yıllık tiyatro yöneti- 
cisiyim. Bedia Hanım, her
Bedia Hanım’la ilk ki 
Strauss’un Yarasa opereti] 
de birlikte oynadık. Dalı 
sonra da Bugün Pazar, A; 
naroz Kadısı, Bir Kavu 
Devrildi gibi oyunlarda Bı 
dia Hanım’la aynı sahne; 
paylaştık. O, çok espritüe 
zeki ve sempatik bir insand 
Birlikte rol aldığı sanatçı a: 
kadaşlarına her zaman ya: 
dımcı olurdu. Muvahhi 
çok değerli meslektaşımızdı
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
